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Summary 
New aspects on the glomic structures of the aorta 
TСО КrЭТМХО onЭКТns the literature review  on the glomic structures of the aorta and new data 
on their variability inside the ascending aorta fat pad, the fact proven by microscopic results of 
our studies.  
 
Rezumat  
ArЭТМoХЮХ МonțТnО НКЭОХО ЛТЛХТoРrКПТМО rОПОrТЭor ХК sЭrЮМЭЮrТХО РХoЦТМО КХО КorЭОТ Т ТnПorЦКțТТ 
noi oЛțТnЮЭО prТn rОгЮХЭКЭОХО МОrМОЭărТТ proprТТ НОsprО ОбТsЭОnțК Т ЯКrТКЛТХТЭКЭОК Хor ьn orpul 
adipos al aortei ascendente.  
 
Actualitatea  
LТpsК ЦОЭoНОХor ОПТМКМО pОnЭrЮ prОЯОnТrОК НОгЯoХЭărТТ ПТЛrТХКțТОТ КЭrТКХО ьn pОrТoКНК 
posЭopОrКЭorТО ьn МКrНТoМСТrЮrРТО Т ьn МСТrЮrРТК КorЭОТ НОЭОrЦТnă nОМОsТЭКЭОК НО К sЭЮНТК ЦКТ 
detaliat aparatul nervos al aortei. Deoarece ТnПorЦКțТТХО МЮ rОПОrТrО ХК КpКrКЭЮХ СОЦorОМОpЭor КХ 
КorЭОТ sЮnЭ МonЭroЯОrsКЭО, ОХЮМТНКrОК КМОsЭЮТ КspОМЭ МonsЭТЭЮТО  o prТorТЭКЭО ьn МООК МО prТЯО te 
prОМТгКrОК ОбpХТМКțТТХor ЦorПoПЮnМțТonКХО ьn НОгЯoХЭКrОК ЮnОТ КsЭПОХ НО МoЦpХТМКțТТ. 
 
Scopul  
RОХОЯКrОК pКrЭТМЮХКrТЭățТХor ТnОrЯКțТОТ КorЭОТ ьn procesul stabilirii argumentelor morfologice 
КХО МoЦpХТМКțТТХor posЭopОrКЭorТТ ьn МСТrЮrРТК КorЭОТ Т К МorНЮlui.  
 
Obiectivele  
• Studierea ХoМКХТгărТТ РХoЦЮsЮrТХor КorЭТМТ. 
• Examinarea ЯКrТКЛТХТЭăţТТ ТnНТЯТНЮКХО a glomusului aortic. 
 
Materialeăşiămetode 
Materialul de ТnЯОsЭТРКțТО include 78 de aorte ЮЦКnО КХО pОrsoКnОХor МО НТПОră МК sОб şТ 
ЯсrsЭă, ьnЭr-Юn răsЭТЦp de МОХ ЦЮХЭ β4 НО orО НЮpă НОМОs.  Au fost utilizate metodele histologice: 




Fig.1. Glomus aorticum laăvârstaădeă60ădeă
ani. 1- adventicea; 2- media aortală; a- 
glomus; b-o rКЦЮră НО  ЯКsК ЯКsorЮЦ 
internae. Micropreparat. CoХorКţТК МЮ ОoгТnК-
hemotoxilina, x 200. 
Analizaăsuccint ăaăliteraturiiădeăspecialitate 
SЮprКЯТОțЮТrО К orТМărЮТ orРКnТsЦ ОsЭО НОpОnНОnЭă НО ТНОnЭТПТМКrОК ТnПorЦКțТОТ КЭсЭ НТn ЦОНТЮХ 
ьnМonУЮrăЭor, МсЭ Т НТn МОХ ТnЭОrn. ProМОsОХО МСТЦТМО ТnЭОrnО КЮ ХoМ КЭЮnМТ МсnН ТnПorЦКțТК ОsЭО 
НОЭОМЭКЭă. Un СОЦorОМОpЭor sКЮ СОЦosОnsor ОsЭО Юn rОМОpЭor sОnгorТКХ МКrО ЭrКnsПorЦă Юn sОЦnКХ 
МСТЦТМ ьnЭr-Юn poЭОnțТКХ НО КМțТЮnО. În МorpЮХ ЮЦКn ПЮnМțТК НО СОЦosОnsor КpКrțТnО sЭrЮМЭЮrТХor 
РХoЦТМО МО sЮnЭ КЭК КЭО ХК ЯКsОХО sКnРЯТnО. 
PrТn ЭОrЦОnЮХ “pКrКРКnРХТonЮХ КorЭТМ sКЮ МorpЮsМЮХ КorЭКХ” (Glomus Aorticum; Glomus 
Vagale), sО НОsМrТЮ КРХoЦОrărТХО ЦТМТ НО СОЦorОМОpЭorТ Т НО МОХЮХО НО sЮpporЭ, ХoМКХТгКЭО ХсnРă 
КrМЮХ КorЭОТ, КrЭОrОХО pЮХЦonКrО Т МОХО МoronКrО. AМОsЭО sЭrЮМЭЮrТ sЮnЭ sОnsТЛТХО ХК PС, ХК 
МonМОnЭrКțТК ЛТoбТНЮХЮТ НО МКrЛon Т oбвРОn Т pКrЭТМТpă ХК МonЭroХЮХ rОspТrКțТОТ. 
UnОorТ, КМОsЭ ЭОrЦОn sО КpХТМă ХК МorpТТ pКrК-aortali din cavitatea abdominală, iar КХЭО sЮrsО ьn 
mod explicit КМorНă КЭОnțТО НОosОЛТrii dinЭrО МОХО НoЮă. AЭЮnМТ МсnН sО ПКМО o НТsЭТnМțТО, " 
corpusculii aortali " sunt hemoreceptorii ce pКrЭТМТpă ХК regularea circulațТОТ sКnРЯТnО, ьn ЭТЦp МО 
" corpusculii paraaortali" МonțТn celulele cromafine ce produc catecolamine. 
CСТКr НКМă ОбТsЭă  ЦКТ ЦЮХЭО НКЭО НОsprО țОsЮЭЮХ РХoЦТМ КХ КorЭОТ, НОoМКЦНКЭă nЮ sО poКЭО 
vorbi de ОбТsЭОnțК unei opinii unice cu privire la localizarea acestuia. În Medical Dictionary 
Online, МorpЮsМЮХТТ КorЭКХТ sО prОгТnЭă МК КРХoЦОrărТ ЦТМТ НО МОХЮХО СОЦorОМОpЭТЯО Т НО sЮporЭ 
ХсnРă КrМЮХ КorЭКХ, КrЭОrОХО pЮХЦonКrО Т МОХО МoronКrО МКrО sЮnЭ sОnsТЛТХО ХК ЯКХorТХО pH-ului, la 
МonМОnЭrКțТК ЛТoбТНЮХЮТ НО МКrЛon Т К oбТРОnЮХЮТ НТn sсnРО, ХЮсnН pКrЭО ХК МonЭroХЮХ rОspТrКțТОТ.   
GХoЦЮsЮrТХО КorЭТМО sЮnЭ sЭrЮМЭЮrТ ТЦporЭКnЭО НТn pЮnМЭ НО ЯОНОrО ПТгТoХoРТМ, КsТРЮrсnН 
ПЮnМțТonКrОК sТsЭОЦЮХЮТ rОspТrКЭor Т К МОХЮТ МКrНТoЯКsМЮХКr. EбТsЭОnțК sЮrsОХor spОМТКХО НО 
vascularizare, ce pornesc nemijlocit de ХК КorЭă Т sО ьnНrОКpЭă sprО гonК Хor НО ХoМКХТгКrО, 
МonПТrЦă НoКr sОЦnТПТМКțТК Хor НОosОЛТЭă. 
SЭЮНТЮХ Хor КrО ЯКХoКrО МХТnТМă, НОoКrОМО sО КЭОsЭă ЭЮЦorТХО КМОsЭorК (hemodectomele ori 
paragangliomele). Tumorile corpuscului 
aortic la om sunt relativ rare, fiind descrise 
pОnЭrЮ prТЦК НКЭă ьn КnЮХ 1950. 
АТХХТКЦ J. KrКЮsО ТnНТМă ЦКТ ЦЮХЭО гonО 
НО ХoМКХТгКrО К МorpЮsМЮХТХor КorЭКХТ ьn 
apropierea aortei: unghiul dintre arterele 
sЮЛМХКЯТО Т МКroЭТНă МoЦЮnă НТn НrОКpЭК, Т 
ХК orТРТnОК КrЭОrОТ sЮЛМХКЯТО, НТn sЭсnga.  
DО ХК МОК НТnЭсТ МКrКМЭОrТгКrО К 
hemoreceptorilor ьn pОrОЭОХО КrМЮХЮТ КorЭКХ, 
pe care a efectuat-o Heymans (1927), au 
КpărЮЭ Юn Тr НО ХЮМrărТ ХК ЭОЦК rОspОМЭТЯă. 
Structura sТЦТХКră, ХoМКХТгКЭă ьnЭrО КorЭК 
asМОnНОnЭă Т ЭrЮnМСТЮХ pЮХЦonКr ХК oЦ Т ХК 
КХЭО ЦКЦТПОrО, К ПosЭ nЮЦТЭă НО PОnТЭsМСФК 
(1930) paraganglion aorticum, ulterior 
paraganglion aorticum supracardiale. 
SКЯКnЭЮХЮТ NonТНОг (19γ5, 19γ9, 1941) ьТ 
КpКrțТnО НОsМrТОrОК РrЮpЮrТХor МОХЮХКrО ЦТМТ ХК 
МсТnТТ noЮ-năsМЮțТ ХК orТРТnОК КorЭОТ, МКrО sЮnt 
КХТЦОnЭКțТ НТnЭr-o rКЦЮră К КrЭОrОТ МoronКrО 
sЭсnРТ, ПТТnН  denumite „glomus caroticum sau 
МorpЮsМЮХ КorЭКХ.” LЮТ ьТ КpКrțТnО prezentarea 




Fig.2. Glomus aorticum. a- glomus; b- 
ramuri din  vasa vasorum internae. 
Micropreparat. CoХorКţТК НЮpă  van 
Gieson, x 200. 
 
Fig.3. Glomus aorticum la adolescent.  
1- adventicea; 2- media aortală; a- glomus; 
 b-o rКЦЮră НО  ЯКsК ЯКsorЮЦ ТnЭОrnКО. 
Micropreparat. CoХorКţТК МЮ ОoгТnК-
hemotoxilina, x 200. 
Iulius H. Comroe (1939) a atestat 
ОбТsЭОnțК КrТОТ СОЦorОМОpЭorТТ ьn КorЭК 
КsМОnНОnЭă, ьn гonК КНТКМОnЭă ЭrЮnМСТЮХЮТ 
pЮХЦonКr sКЮ ьn porțТЮnОК ТnТțТКХă К КrМЮХЮТ. 
ToЭoНКЭă, ОХ pЮnО КММОnЭul pe variabilitatea 
ТnНТЯТНЮКХă К КМОsЭor ПorЦКțТЮnТ.  MКТ ЦЮХЭ 
НОМсЭ КЭсЭ, КЮЭorЮХ, ьЦprОЮnă МЮ AННТson 
(1938), a stabilТЭ ОбТsЭОnțК ЦКsОХor МОХЮХКrО 
РХoЦТМО ьn КНЯОnЭТțТК НТn УЮrЮХ ЦЮХЭТpХОХor 
rКЦЮrТ КorЭКХО ЦТМТ, ХК o НТsЭКnță nЮ ЦКТ ЦКrО 
НО Юn ЦЦ НО ХК ХoМЮХ Хor НО ОЦОrРОnță. În 
anul 1962, Tcheng Kuo-ЭМСКnР Т FЮ SХКnР-zi 
nЮ КЮ КЭОsЭКЭ РХoЦЮsЮХ ьn ЦОНТК КorЭТМă ХК 
păsărТ; НЮpă НКЭОХО Хor, КМОsЭК ьn ЭoКЭО МКгЮrТХО 
ОrК КnМorКЭ ьn țОsЮЭЮХ МonУЮnМЭТЯ НТnЭrО КorЭă Т 
ЭrЮnМСТЮХ pЮХЦonКr, ХК ЛКгК МorНЮХЮТ, К К МЮЦ 
are loc la mamifere. Autorii nu au apelat la 
termenul “pКrКРКnРХТon”, ЦoЭТЯсnН КМОst fapt 
prТn КЛsОnțК МОХЮХОХor МroЦКПТnО ьn 
МoЦponОnțК sЭrЮМЭЮrТТ НКЭО, rОМЮnosМсnН Мă ОК 
НОțТnО ПЮnМțТК НО СОЦorОМОpțТО; ОТ КЮ observat 
ТnОrЯКțТК ЛoРКЭă К РХoЦЮsЮХЮТ Т ХТpsК ПТЛrОХor 
sТЦpКЭТМО ьn sЭrЮМЭЮrК pХОбЮХЮТ nОrЯos pОrТ- Т 
intraglomic.  
N. M. BсФoЯ (1951) К НОsМrТs Юn noНЮХ 
cu dimensiunea de 1-2 mm, pe care l-a 
НОpТsЭКЭ ьn pХОбЮХ ПorЦКЭ НО ПТЛrОХО nОrЯЮХЮТ 
ЯКР Т НО ЭrЮnМСТЮХ sТЦpКЭТМ ьn țОsЮЭЮХ 
МonУЮnМЭТЯ НТnЭrО КrМЮХ КorЭОТ Т ЭrЮnМСТЮХ 
pЮХЦonКr ХК nТЯОХЮХ ЛТПЮrМКțТОТ ХЮТ ьn КrЭОrОХО 
pulmonare:  НrОКpЭă Т sЭсnРă. AЮЭorЮХ 
sublinТКгă rКporЭЮХ ТnЭТЦ dintre nodulul Т 
ЭrЮnМСТЮХ pЮХЦonКr. CСrТsЭopСОr EНаКrНs Т 
Donald Heath (1960) relatau despre 
ОбТsЭОnțК ЦЮХЭТpХОХor РХoЦЮsЮrТ, КЯсnН  
sediul ьn УЮrЮХ МorНЮХЮТ ЮЦКn Т КХ ЯКsОХor 
sangvine mari. Ei au indicat prОгОnțК ЮnЮТ 
glomus constКnЭ, ХoМКХТгКЭ pО ПКțК НorsКХă К 
ЛТПЮrМКțТОТ ЭrЮnМСТЮХЮТ pЮХЦonКr, К МărЮТ 
НОsМrТОrО ьn ХТЭОrКЭЮrК МО ЯТгОКгă КМОКsЭă 
ЭОЦă ОsЭО МonЭrКНТМЭorТО.  
ConПorЦ părОrТТ lui Becker (1966), 
РХoЦЮsЮХ pЮХЦonКr ХК oЦ Т ХК ТОpЮrТ nЮ 
ОбТsЭă МК КЭКrО. AЮЭorЮХ opТnОКгă Мă ОХ ОsЭО 
ЮnЮХ НТnЭrО РХoЦЮsЮrТХО МoronКrО, sТЭЮКЭО ьn 
КnțЮХ НТnЭrО КorЭК Т ЭrЮnМСТЮХ pЮХЦonКr, 
ЦКТ ПrОМЯОnЭ pО ПКțК КnЭОrТoКră НОМсЭ pО МОК 
posЭОrТoКră, ПТТnН ЯКsМЮХКrТгКЭ НО o rКЦЮră К 
КrЭОrОТ МoronКrО sЭсnРТ, nЮЦТЭă КrЭОrК 
ТnЭОrЭrЮnМКХă. GХoЦЮsЮХ НОsМrТs НО BКrnКrН ьn 1946, КnМorКЭ ХсnРă ductus arteriosus, se atribuie 
la cei coronari. Autorul subliniКгă nОМОsТЭКЭОК НТПОrОnțТОrТТ РХoЦЮsЮХЮТ pЮХЦonКr НО МОТ ХoМКХТгКțТ 
ьn КrМЮХ КorЭОТ, ductus arteriosus Т КrЭОrК pЮХЦonКră sЭсnРă.  PoЭrТЯТЭ КХЭor rОХКЭărТ, corpusculii 
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Fig.4. Glomus aorticum multiplu. 1- 
media aortal; 2- adventiceaa- РХoЦЮ ТТ; Л- 
vas limfatic. Micropreparat. CoХorКţТК НЮpă  
cu metulen blu, x 200. 
КorЭКХТ sЮnЭ ХoМКХТгКțТ pО sЮprКПКțК ТnПОrТoКră К КrМЮХЮТ КorЭКХ, ЮnНО ПorЦОКгă КРХoЦОrărТ ЦТМТ НО 
celule glomice, cu un diametru de 3-4 ЦЦ. În The American Heritage & Stedman’s  Medical 
Dictionary (2002), acestea sunt descrise ca structuri bТХКЭОrКХО  ЦТМТ, КЭК КЭО ХК rКЦЮrТХО КorЭОТ МЮ 
Юn НТКЦОЭrЮ ЦТМ ьn КpropТОrОК КrМЮХЮТ ОТ. 
 
În ЮnК НТnЭrО МОХО ЦКТ rОМОnЭО ХЮМrărТ 
sОЦnКЭО НО PТsФЮrТМ N.A. Т МoКЮЭ. (β011), 
bazate pe studii imunofluorescente ale 
МorpЮsМЮХТХor КorЭКХТ ХК rățЮ ЭО, sО МКrКМЭОrТгОКгă 
СОЦorОМОpЭorТТ ХoМКХТгКțТ ХсnРă КrМЮХ КorЭКХ. SО 
face descrierea acestei structuri anatomice ca o 
КРХoЦОrКrО МОХЮХКră НО СОЦorОМОpЭorТ, 
ХoМКХТгКțТ КНТКМОnЭ КrМЮХЮТ КorЭОТ Т КrЭОrОТ 
pulmonary - “pКrКРКnРХТonЮХ КorЭopЮХЦonКr” 
(JonКЭСКn BКХМoЦЛОХ Т Мoaut,, 2011). Ei 
ОПОМЭЮОКгă o МХКsТПТМКrО ЦКТ КЦpХă К 
corpuscurilor aortali: coronari, pulmonari, 
sЮЛМХКЯТМЮХКrТ Т sЮprККorЭКХТ. Paraganglionii 
МoronКrТ sЮnЭ sТЭЮКțТ ХК orТРТnОК КrЭОrОХor 
coronare; cei pulmonari – ьnЭrО КrМ Т КrЭОrК 
pЮХЦonКră sЭсnРă; pКraganglionii subclaviculari 
– ьn ЮnРСТЮХ ХКЭОrКХ НТnЭrО КrЭОrК sЮЛМХКЯТО Т 
arcul aortei; paraganglionii supraaortali – au 
sОНТЮХ ьnЭrО КrЭОrК sЮЛМХКЯТО sЭсnРК, КrЭОrК 
МКroЭТНă МoЦЮnă НТn sЭсnРК Т ьn ЮnРСТЮХ НО 
rКЦТПТМКrО К ЭrЮnМСТЮХЮТ ЛrКСТoМОПКХТМ ьn Кrtera 
sЮЛМХКЯТО НТn НrОКpЭК Т МКroЭТНă МoЦЮnă 
НrОКpЭă.  
AМЭЮКХЦОnЭО, ОбТsЭă o НТsМorНКnță ьn МООК МО 
prТЯО ЭО sОНТЮХ, ТnОrЯКțТК, ЯКsМЮХКrТгКțТК, 
КspОМЭОХО ПЮnМțТonКХ Т ЭОrЦТnoХoРТМ КХО 
ПorЦКțТЮnТХor РХoЦТМО. PrТn ЮrЦКrО, О nОЯoТО НО 
МОrМОЭărТ ЦЮХЭТХКЭОrКle,  complexe despre zonele 
reflexogene ale aortei. 
 
 Rezultateleăob inuteăşiădiscu ii 
DТЦОnsТЮnТХО Хor sО ЦoНТПТМă ьn ПЮnМțТО НО ЯсrsЭă: sО ЦărОsМ ьn prТЦТТ γ-5 КnТ НО ЯТКță, КpoТ sО 
ЦТМ orОКгă pсnă ХК ЯсrsЭК КНoХОsМОnțОТ.  LК ЦКЭЮrТ ТКră Т КrО ХoМ МrО ЭОrОК Хor ьn ЯoХЮЦ, pe contul 
țОsЮЭЮХЮТ МonУЮnМЭТЯ. Glomusurile, ПТТnН ЦКТ ПrОМЯОnЭ НО ПorЦă oЯoТНă, sЮnЭ ХoМКХТгКte de-a lungul 
axei longitudinale a corpului adipos. 
MКТ rКr, КrЭОrК ЭrОМО ХК poХЮХ РХoЦЮsЮХЮТ sКЮ, ьn РХoЦЮsЮrТ НО НТЦОnsТЮnТ ЦКТ ЦКrТ, sЮnЭ НoЮă 
surse arteriale (Fig.2). În sОМțТЮnОa ХonРТЭЮНТnКХă К РКnРХТonЮХЮТ sО oЛsОrЯă multiple vase 
capilare. IЦКРТnТХО МЮ rОПОrТrО ХК sОМțТЮnОК ЭrКnsЯОrsКХă К РКnРХТonЮХЮТ nО НОЦonsЭrОКгă Мă ьn 
majoritatea cazurilor prin centrul lor trece un vas arterial (Fig.1), ТКr НТn КЦЛОХО părțТ sЮnЭ 
poгТțТonКЭО ЯКsО ЯОnoКsО МЮ un calibru mai mare, ьn rКporЭ МЮ МОХ КХ КrЭОrОТ.  
Dimensiunile glomusului aortic sunt variabile. DО rОРЮХă, РХoЦЮsЮrТle de dimensiuni mai mici 
sЮnЭ ХoМКХТгКЭО ЦКТ proПЮnН, ьn КpropТОrО НО ЦОНТК КorЭКХă (FТР.γ).  
SprО НОosОЛТrО НО ПorЦКțТЮnТХО РХoЦТМО  КХО КrМЮХЮТ КorЭКХ, ХoМКХТгКЭО ХсnРă ХoМЮХ ПТбărТТ 
ХТРКЦОnЭЮХЮТ КrЭОrТКХ Т ьn КnțЮХ КorЭopЮХЦonКr, МО sО rОНЮМ МЮ ЯсrsЭК, МОХ КХ КorЭОТ КsМОnНОnЭО sО 
НОpТsЭОКгă Т ХК ЦКЭЮrТ МЮ ЯсrsЭО НТПОrТЭО.  
Glomusurile nu sunt solitare. O sОrТО НО ПorЦКțТЮnТ РХoЦТМО ЦТМТ s-К oЛsОrЯКЭ ьnЭr-un contact 
sЭrсns МЮ Юn ЯКs ХТЦПКЭТМ, ХoМКХТгКЭ ХК ХТЦТЭК НТnЭrО КНЯОnЭТМОК Т ЦОНТК (FТР.4).  OНКЭă МЮ 
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1) La nivelul МorpЮХЮТ КНТpos RТnНПХОТsМС КХ КorЭОТ КsМОnНОnЭО ОбТsЭă РХoЦЮsЮrТ МonsЭКnЭО. 
2) Aceste structuri sunt variabile НЮpă ПorЦă Т  dimensiuni. 
γ) DТЦОnsТЮnТХО Хor sО ЦoНТПТМă pО pКrМЮrsЮХ ЯТОțТТ. 
4) OНКЭă МЮ ЯсrsЭК, sО proНЮМО ЦТМ orКrОК nЮЦărЮХЮТ МОХЮХОХor sОnгТЭТЯО Т МrО ЭОrОК nЮЦărЮХЮТ 
celor de suport. 
5) PО ХсnРă sЭrЮМЭЮrТХО РХoЦТМО soХТЭКrО, sЮnЭ Т МОХО ЦЮХЭТpХО. 
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